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内容摘要 
社区治理是社会学领域研究中的一个重要概念。当前中国正处于社会转
型关键时期，对农村进行社区治理是创新农村基层社会治理的重要举措。在
农村社区治理中引入软法治理，是法学领域研究中的一个新的突破，更是创
新农村社区治理的有利抓手。 
从制定方式及实施效果来看，软法和硬法的最大区别在于，它的制定“机
关”是最基层的“社区人”，其实施不以国家强制力为保障。但从社会效果来看，
基于软法的形成是建立在共同体意识的基础之上，其实施有利于关系缓和，
不易于激化纠纷双方的矛盾。 
目前，学界对软法治理在社区治理中的运用讨论颇多，但在农村社区治
理中的运用讨论相对较少。软法治理在农村社区治理中更多的表现形式是村
规民约。村规民约的内容既有源自于村民间对礼法的尊崇，也有来源于村民
间的一种契约。村规民约虽然没有法律上的强制力，但是在一个民风淳朴的
农村中，它的存在，自然可以作为该村村民乃至外来人员的行为规范之“法”，
也能起到与法的规范作用相类似的指引作用、评价作用、预测作用和教育作
用。 
本文，笔者将在对农村社区、农村社区治理及软法治理进行界定的基础
上，通过介绍并分析同安区工业区周边村、传统农业村、边远高山村和城中
村四种类型村的社区治理现状，针对性地提出同安区农村社区治理的相关建
议，以期对同安区农村社区治理有一个推动。 
 
关键词:农村社区；社区治理；软法治理
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 ABSTRACT 
Community governance is an important concept in the field of sociology. 
Nowadays China is in a critical period of social transformation, and it is an important 
measure to carry out community governance in rural areas to innovate rural basic 
social governance.The introduction of soft law governance in rural community 
governance is a new breakthrough in the research of the law field,  and it is also an 
advantage in the innovation of rural community governance. 
From the formulation and implementation effect, the biggest difference between 
soft law and hard law is that policy is formulated instead by the gross-roots 
"community person", and its implementation is independent of state force. However, 
from the perspective of social effects, because formation of soft law is based on the 
consciousness of community, it is less apt to aggravate disputes between the parties, 
which are more conducive to the alleviation of relations. 
At present, there are many discussions about the use of soft law governance in 
community governance, but relatively few discussions have been discussed in rural 
community governance. Soft law governance in rural community governance is 
mainly in the form of village rules. The contents of the village rules are derived from 
the reverence of the village folk to the native rules, and also a consensus from the 
villagers. Although village regulations cannot be compulsorily implemented, in a rural 
folkway, its existence is deemed to be the villagers and foreign personnel's behavior 
of "law", and it can act as guideline function, evaluation function, prediction function 
and educational function which are similar to the normative function of law.  
In this paper, the author will base on defining rural community, rural community 
governance and soft law governance, introduce and analyse the four types of 
community governance status like the surrounding villages of Tong'an industry, the 
traditional agricultural villages, the remote mountain villages and the city villages, 
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then put forward the relevant suggestions on the rural community governance in 
Tong’an district, with a view to promoting the rural community governance in 
Tong’an district. 
 
Key words: Rural Community; Community Governance; Soft Law Governance 
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 1
导  论 
笔者生于农村长于农村，见证了农村的部分变迁。大学毕业后，笔者以
一名大学生村官的身份，回到农村。毛主席说过：“农村是一片广阔的天地，
在那里是大有作为的。”求学之时，住校更多，对农村的印象除了播种收割、
购物不便之外，少有其它。就业之后，吃住在家，与农村的交往更加密集，
对农村的各种不便更有体会。实践表明，农村社区治理已是箭在弦上，不得
不发。这是社会主义新农村建设的必然方向，更是提高百姓获得感的迫切需
求。 
一、问题提出 
随着工业发展和城镇化进程地加快，农村的生活条件相比以前大有提
升，各种矛盾纠纷也层出不穷。特别是随着外来人员大幅增加，农村打破了
以往的“封闭”，显得更为“开放”，毫无防备地进入到另一种“社会大融合”。
于是，本地人员和本地人员、外来人员和外来人员、本地人员和外来人员，
彼此发生着各种利益关系。有利益的地方必有纠纷，有纠纷的地方必然影响
秩序。秩序不畅，各种不便接踵而至。农村面临着新一轮社区治理“改革”的
必要。 
笔者所在村是厦门市同安区工业区附近的一个村。2004年，同安区开始
大开发大建设，随之而来的是大范围征地拆迁。农民失去了赖以生存的土地，
转产增收是唯一出路。从此，高层建筑拔地而起，外来人员与日俱增，房屋
出租应运而生。目前，本村外来人员过万，超 10倍于本地人员。 
近一两年，房屋出租很普遍，但有房间住人没地方停车的现象也存在，
外来人员只能占道停车，严重影响他人出行，导致邻里关系紧张。有些村民
经与邻居多次反映无果后，找村委会协调，没有解决问题，甚至报警也没有
达到理想效果。他们也知道可依相邻权通过司法途径解决这一纠纷，可心里
又不愿将局面搞得太僵，况且实践中相邻权的执行也不能一劳永逸。农村是
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“熟人”社会，存在着拉帮结派、宗族势力等现象。通过现有硬法进行规制，
有些矛盾不仅没办法得到根治，甚至还会恶化关系。所谓远亲不如近邻，笔
者认为通过司法途径解决不涉及法律强制性规定的农村邻里纠纷不是最佳
选择，和谐处理才是上策。 
矛盾多发，农村新一轮的“改革”已势在必行。毫无疑问，通过在农村推
广社区治理，强化村民主人翁意识，引导全体村民共同参与治理，是为解决
农村各类矛盾纠纷的最佳选择。 
二、研究现状 
我国城乡一体化发展战略决定，城市社区治理和农村社区治理有相通之
处。故而，在对研究现状的梳理中，笔者不对两者进行区分。 
2015年 5月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于深入推进
农村社区建设试点工作的指导意见》（中办发[2015]30 号），意味着创新农
村基层社会治理登上了全面深化改革的舞台。今年 1月，厦门市委办和市府
办联合颁发《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（厦委办发[2017]1
号），同安区正式拉开农村社区建设序幕。根据厦委办发[2017]1号文，农村
社区建设包含创新“一核多元”模式，完善农村社区治理机制等七大任务。 
社区建设是时代发展的需要，社区治理是社区建设可持续发展的保障。
学界对社区治理的研究颇多，但将靶心聚焦农村社区治理的，相对较少。笔
者已查阅的有限资料显示，学界对农村社区治理的研究，更多集中在政治学
或社会学领域，比如说研究政府部门对农村社区治理应该变管理为服务，变
主导为辅导，从而给予社区更多的治理空间和治理自主权；社区应成立自治
组织，定期讨论并决定社区公共事项等。 
关于社区治理的界定，有学者认为是指由乡镇一级的人民政府引导和支
持，以村委会（或居委会）为主导，社区各种社会组织及村（居）民共同参
与，共同为推进社区生活的有效运行和社区发展而进行的各种社会公共事务
管理活动的总称。①该观点认为社区治理的主体包括政府、自治组织、社会
                                                 
①
 王建军,主编.社区管理的理论与方法[M].成都:四川大学出版社,2008.10. 
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